





















































	 †	Ai	 KUSAKARI*	 and	 Hiroshi	 AOYAGI**:	
Curriculum	 practice	 for	 nurturing	 the	
citizenship:	 from	the	perspective	of	 “A	 lived	
curriculum”.
	 *	School	of	Education,	Utsunomiya	University




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Van	Manen,	 M.	（1990）.	 Researching	 lived	
experience:	Human	science	for	an	action	sensitive	
pedagogy.	S.U.N.Y.press＝（2011）村井尚子訳『生
きられた経験の探究：人間科学がひらく感受性豊か
な＜教育＞の世界』ゆみる出版
*　最後に、自らの実践と誠実な「回答」によって
学校における「シティズンシップ教育」のゆたかな
可能性を示していただいたA小学校のA教諭とそ
の子ども達に心から感謝申し上げます。
平成29年3月21日	受理
